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VUOKRATIEDUSTELU 1976
Tilastokeskus julkaisee seuraavassa kuluttajahintaindeksiä varten 
suoritettavan vuokratiedustelun tuloksia vuodelta 1976-
Vuokratiedustelu suoritetaan vuosittain helmi-, touko-, elo- ja marras­
kuussa. Kukin tiedustelu koskee aina eri asuinhuoneistoja ja jokaisessa 
tiedustelussa on mukana runsaat 5 000 asuinhuoneistoa. Vuokratiedot 
koskevat päävuokrasuhteisia asuinhuoneistoja, poisluettuna kuitenkin 
työsuhdeasunnot ja asuinhuoneistot, joissa vuokra on sukulaisuus- tai 
tuttavuussuhteen vuoksi normaalia alhaisempi. Tässä julkaistavat neliö­
metrivuokrat ovat painottomattomia aritmeettisia keskiarvoja.
Vuoden 197I+ syyskuusta vuoden 1976 marraskuuhun kaikkien vuokrahuoneistoj 
keskimääräinen neliömetrivuokra on maamme eri suuralueilla kehittynyt 
seuraavasti: (Vuokran kehitystä kuvataan indeksiluvuilla (syyskuu 1971+ 55 
100), jotka on laskettu kuluttajahintaindeksissä käytettyjen tietojen 
perusteella).
Koko maa Helsinki Muu Etelä- Väli- Pohjois
Suomi Suomi Suomi
Syyskuu 197*+ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Toukokuu 1975 101.8 101.5 102.1 102.1 102.2
Elokuu 1975 103.0 102.3 103.7 103.1 102.7
Marraskuu 1975 103.7 103.0 10U.5 103.1+ 101+.6
Helmikuu 1976 108.6 108.6 109.9 108.1 108.7
Toukokuu 1976 109.5 109.3 109.8 109.7 108.5
Elokuu 1976 109.8 109.2 110.5 110.0 108.3
Marraskuu 1976 110.2 109. U 110.8 109.8 110.3
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Kaupungeissa ja kauppaloissa sijaitsevien keskuslämmitteisten vuokra- 
huoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra oli vuoden 1976 marras­
kuussa 8,51 mk eli 7-3 % korkeampi kuin vuoden 1975 marraskuussa. Maalais­
kunnissa vastaava neliömetrivuokra oli 7,30 mk eli k.O % korkeampi kuin 
vuoden 1975 marraskuussa. Vapaarahoitteisten keskuslämmitteisten vuokra- 
huoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra oli kaupungeissa ja kauppa­
loissa marraskuussa 1976 8,86 mk ja aravalainoitettujen vuokrahuoneistojen
keskimääräinen neliömetrivuokra 7,87 mk« Vuokran nousu oli kaupungeissa 
ja kauppaloissa vuoden 1975 marraskuusta vuoden 1976 marraskuuhun vapaa­
rahoitteisten vuokrahuoneistojen kohdalla 8.U % ja aravalainoitettujen 
vuokrahuoneistojen kohdalla 5.0 %.
Vuoden 1976 vuokratiedustelussa oli mukana uunilämmityshuoneistoja runsaat 
10 prosenttia. Uunilämmityshuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra 
ilman lämmityskustannuksia oli vuoden 1976 marraskuussa kaupungeissa ja 
kauppaloissa 3,59 mk ja maalaiskunnissa 2,77 mk.
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HYRESUNDERSÖKNINGEN 1976
Statistikcentralen publicerar här resultaten av hyresundersökningen 1976, 
vilken utförts för konsumentprisindex.
Hyresundersökningen utförs arligen i februari, maj, augusti och november. 
Varje undersokning gäller alltid skilda bostadslägenheter och i varje 
uridersökning ingär drygt 5 000 bostadslägenheter. Hyresuppgifterna 
gäller endast bostadslägenheter i huvudhyresförhällande. I uppgifterna 
ingär dock varken bostäder där hyresförhällandet grundar sig pä 
arbetsförhallande eller bostadslägenheter där hyran pä grund av 
hyresgästens släktskap eller bekantskapsförbindelser är lägre än gängse 
hyra. De hyror per kvadratmeter som publiceras här är ovägda aritmetiska 
medeltal.
Frän September 1974 tili november 1976 hardengenomsnittliga hyran 
per kvadratmeter för hyreslägenheter inom olika storregioner i värt
land utvecklats enligt följande: (Utvecklingen av hyran anges med
indextalen (September 1974 = 100), vilka har beräknats pä basen av de
uppgifter som används för konsumentprisindex).
Heia riket Helsingfors Övriga Mellersta Norra
södra Finland Finland
Finland
September 1974 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maj 1975 101.8 101.5 102.1 102.1 102.2
Augusti 1975 103.0 102.3 103.7 103.1 102.7
November 1975 103.7 103.0 104.5 103.4 104.6
Februari 1976 108.6 108.6 109.9 108.1 108.7
Maj 1976 109.5 109.3 109.8 109.7 108.5
Augusti 1976 109.8 109.2 110.5 110.0 108.3
November 1976 110.2 109.4 110.8 109.8 110.3
Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i hyreslägenheter med centralvärme 
i städer och köpingar var i november 1976 8,51 mk dvs. 7-3 % högre än
i november 1975- Motsvar an de kvadratmeterhyra i landskommuner var 7»30 mk 
dvs. 4.0 % högre än i november 1975. Den genomsnittliga hyran per 
kvadratmeter för hyreslägenheter med centralvärme pä den fria marknaden,
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var i november 1976 i stader och köpingar 8,86 mk. De aravabelänade 
hyreslägenheternas genomsnittliga hyra per kvadratmeter var 7,87 nik. 
I stader och köpingar steg hyrorna frän november 1975 tili november 
1976 för hyresbostäder pa den fria marknaden med 8.J+ % och för 
aravabel&nade hyreslägenheter med 5-0 %.
I hyresundersökningen 1976 ingick drygt 10 procent lägenheter med 
ugnseldning. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i lägenheter 
med ugnseldning, utan kostnader för uppvärmning, var i november 1976 
i stader och köpingar 3,59 mk och i landskommuner 2,77 mk.
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